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ABSTRAK 
 
PERANCANGANINTERIOR TERMINAL 3 BANDAR 
UDARASOEKARNO–HATTA, TANGERANG, BANTEN 
 
Sabrani Iskandar  
 
 
Bandara Internasional Soekarno – Hatta terminal 3 merupakan bandara 
internasional yang melayani beberapa penerbangan domestikdan internasional, 
yang dikelola oleh Pt.Angkasa Pura II (Persero). Terminal ini mengadopsi desain 
yang berbeda dari terminal 1 dan 2, yaitu dengan menggunkan konsep eco 
friendly dan modern sebagai wujud merealisasikan visi menjadi bandara bertaraf 
internasional serta membangun citra negara di mata dunia. Selain itu sebagai pintu 
gerbang negara Indonesia tentunya Bandara Internasional Soekrno – Hatta 
terminal 3 juga ingin memperkenalkan ragam budaya Indonesia kepada para 
pengunjung, sebagai salah satu langkah dalam meningkatkan sektor pariwisata 
dan promosi kebudayaan. Perancangan ini bertujuan untuk dapat menampung dan 
merefleksikan keinginan perusahaan tersebut ke dalam desain interior area Check-
In Hall, Meeting Point, Curb Side, Arrival Area, Commercial Area, Boarding 
Area, yang terdapat pada gedung terminal bandara. Maka terpilihlah gaya 
Contemporerdinamis dengan tema Nusantara yang mencakup Green Design, 
Smart Design, dan Functional, tetapi tidak lupa dengan unsur daerah yang 
membuat interior bandara lebih kaya akan identitas lokalnya. Agar para 
pengunjung memiliki pengalaman menarik di Bandara Internasional Soekarno-
Hatta terminal 3 yang tidak akan terlupakan. Karya desain ini menggunakan 
metode perancangan proses desain yang terdiri dari analisa dan sintesa yang 
mengumpulkan keseluruhan data-data lalu mengolahnya menjadi alternatif desain 
yang dapat memberikan hasil solusi optimal. Penerapan gaya Contemporer dan 
tema Nusantara serta prinsip Environmentally Responsible Design (ERD) dan 
elemen-elemen interior pendukung lainnya diharapkan dapat mengoptimalkan 
aktivitas dan pergerakan dalam sebuah terminal bandara bertaraf internasional.  
 
Kata Kunci : interior, green design, ERD, contemporer, nusantara, pariwisata 
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PERANCANGANINTERIOR TERMINAL 3 BANDARA 
SOEKARNO-HATTA, TANGERANG, BANTEN. 
 
B. LATAR BELAKANG 
Transportasimempunyaiperanan yang 
sangatpentingdalammenunjangsegalaaspekkehidupan, baik di bidangekonomi, 
sosialbudaya, politikmaupunpertahanan-keamanan. 
Transportasiudaramenjadikianpentingbagi Indonesiaakibatluasnyawilayah 
Negara KesatuanRepublik Indonesia yangpulau daratannyaterpisahkan lautan. 
Transportasi udara merupakan sarana transportasi yang dapat menghubungkan 
pulau-pulau tersebut dengan waktutempuh yang singkat. Untuk mendapatkan 
hasil yang maksimal dari sistem transportasi udara, diperlukan penataan sistem 
yang baik, serta sarana dan prasarana yang memadai. 
BandaraatauBandar udara ialah lapangan terbang yang dipergunakan 
untuk mendarat dan lepas landas pesawat udara, naik turun penumpang, dan 
bongkar muat kargo atau posyang merupakan salah satu prasarana yang sangat 
penting dalam sistem transportasi udara. Fungsi Bandara yaitu untuk 
menunjang kelancaran, keamanan dan ketertiban arus lalu lintas pesawat udara, 
kargo atau pos, keselamatan penerbangan, tempat perpindahan intra dan/atau 
moda serta mendorong perekonomian baik daerah maupun secara nasional. 
Tatanan Kebandarudaraan nasional yang mengatur penyelenggaraan Bandar 
Udara sesuai dengan fungsi, penggunaan, klasifikasi, status, penyelenggaraan 
dan kegiatan Bandar Udara.Berdasarkan pada Undang-undang No 15 tahun 
1992 tentang Penerbangan dan PP No. 70 tahun 2001 tentang 
Kebandarudraan(http://hubud.dephub.go.id/, 2015). 
Seiring dengan banyaknya maskapai penerbangan berbiaya rendah (low 
cost carrier) yang beroperasi di Indonesia dan meningkatnyaekonomi 
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masyarakat, maka transportasi udara kembali menjadi pilihan utamadalam 






tasi yang memilikiartipentingsertanilai-nilaikhusus di dalamnya, menurut 
Edward (2005: 28). Adapun kebutuhan penting dari operasional pesawat udara 
dapat dibagi 2 yaitu, fasilitas sisi udara adalah landasan pacu, taxiway, apron, 
serta drainase, fasilitas sisi darat adalah terminal penumpang, kargo, serta 
bangunan operasional yang dimana itu merupakan syarat penting untuk teknis 
pengoperasian pesawat pada suatu bandara. 
Bandar udara yang 
merupakansaranautamaalattransportasi,dikelolaolehpemerintahatau BUMN 
yaitu PT. Angkasa Pura,kuranglebihterdapat 187 bandara yang 
tersebardiseluruh provinsi di Indonesia.Provinsi DKI Jakarta mempunyai 2 
bandara,yaituBandaraSoekarno Hatta danHalim Perdanakusuma, 
namunBandaraSoekarno-Hatta 
yangdijadikanbandarainternasional.Keberadaanbandaratersebutkurangmemadai
, dilihat darijumlahpotensipenumpang yang terusbertambahkhususnya 
diwilayah DKI Jakarta.Bandara Soekarno-Hatta yang berlokasi di Tangerang, 
Banten ini memilikiluas 18 km², memiliki 2 landasanparalel yang 
dipisahkanoleh 2 taxiway sepanjang 2,4 km. Terdapat2bangunan terminal 
utama,terminal 1 penerbangandomestik danterminal2 penerbanganinternasional 
dan domestik. Terminal 3 merupakan terminal baru yang 
selesaidibangunpadatanggal 15April 2009, yang melayani penerbangan 
domestik dan internasional, dengan luasan mencapai 100,55 Hayang 
akandigunakanolehMaskapaipenerbanganberbiayamurah. Terminal 
inimengadopsidesain yang berbedadari terminal 1 dan 2, 
yaitudenganmenggunakankonsep eco-friendly danmodern. Terminal 3 
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iniberada di sebelahtimurterminal 2,yang menjadipangkalanbagi Air 
Asia, Mandala Airlines, dan Lion Air, dengankapasitas 4 jutapenumpang per-
tahun. 
Seiringberkembangnyadesain interior di Indonesia maupundunia, PT. 
Angkasa Pura II berkeinginanuntukmeredesain interior bandara terminal 3 
danmemberikanpelayananmaksimal, walaupunpada terminal 3 
ditujukanuntukpenerbanganbiaya 
murah.Mengingatbahwabandaramerupakanpintugerbangnasionalsuatudaerah 
atau negara, Terminal 3 Bandara Internasional Soekarno-Hatta,hinggakiniterus-
menerusmengalamiperbaikan, baikdarisegikualitasdankuantitas. Salah 
satuperbaikan yang 
sangatberpengaruhterhadapkeberlangsunganbandaraitusendiriyaituperbaikandal
amhaldesain interior danarsitektural.Masih banyak kekurangan yang terjadi di 
terminal 3 ini menyebabkan ketidaknyamanan pengguna ruang, seperti 
kurangnya fasilitas yang menunjang untuk para pengguna ruang, banyaknya 
disfungsional untuk fasilitas di bandara terminal 3 yang menyebabkan 
perubahan pola teritori dan pola sirkulasi, serta penataan retail yang kurang 
menarik yang bedampak kurangnya minat pembeli, kurangnya 
entertainmentsehingga menimbulkan rasa bosan dan tidak nyaman saat 
menunggu keberangkatan, kurangnya penataan interior yang menyebabkan 
tidak ramah energi, dan yang paling penting kurangnya identitas lokal 
Indonesia, yang mampu mengangkat potensi dari sektor pariwisata dan alam 
Indonesia di mata dunia.  
Dalammerealisasikanvisimenjadibandarabertarafinternasionalsertamem
banguncitranegara di matadunia,salahsatunyadengancarameredesain interior 
bandarabukanhanyasmart designdanhigh technology,namun juga 
harusmenonjolkankearifanlokal.Kearifanlokal yang sebagainilaitambah yang 
tidakdimilikinegara lain dapatdiangkatbukanhanyasekedarragamhiasnamun 
juga termasuk material yang digunakandalamperancangan interior Bandar 
udaraInternasionalSoekarno – Hatta.Pada pencapaian visi tersebut, maka 
dipilih gayaModernyang berprinsipEnvironmentally Responsible Design 
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(ERD) danmemilikitemaIndonesia yang mencakupgreen design, smart 
design,danfunctional, tetapitidaklupa denganunsurdaerah yang membuat 
interior bandaralebihkaya akan identitas lokalnya. Agar para 
pengunjungmemilikipengalamanmenarik di terminal 3 
BandaraInternasionalSoekarno-Hatta yang tidakakanterlupakan. 
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